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有 1 /3强的融资来自非正规金融途径, 西
部 6省民营中小企业 43 18% 融资自民间借
贷, 中部和东部地区这一比例分别为



















面对日益繁杂的信息, 如何解决  信息繁冗, 知识贫乏 的问题,
统计、计算机和数学领域的专家学者们提出一系列的解决方案。数
据挖掘方法作为这三者的结合给了我们找到未知模式的良好方法。









设 I= { i1, i2, ∀, im } 为项 ( item ) 的集合, D为数据库事
务 ( transact ion) 的集合, m 为项数。单个事务 T是项的集合, 使
得 T I。如在一个商场购物数据库中, 项为大米、菠菜等物品, 而
一个人所购的所有物品为事务 T。而 I则为商场中所有事务的集合。
在关系数据库中, 我们也可把项称为属性或变量, 本文中我们把他
们的值分类作为我们的项。设 A是一个项集, 如果 A T, 则称事
务 T包含 A。一个关联规则是形如 A  B的式子, 这里 A! I, B! I,
并且 A# B= 。规则 A∃ B在事务数据库 D中的支持度 ( support)、
置信度 ( con fidence) 的定义如下:
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理 论 探 讨
sup (A∃ B ) = COUNT (A% B )
n
= P (A% B )
conf (A∃ B ) =




= P ( B /A )
A∃ B关联规则的提出需要符合: sup (A ∃ B ) > m insup, conf
(A ∃ B ) > m inconfm insup和 m incon f是我们所设定的最小支持度和
最小置信度, n为所有的记录数。P (A % B ) 表示 A、B项集同时
在整个数据库中发生的概率, P (B /A ) 表示 B项集在 A项集出现
的情况下发生的概率。概率的引入是为了后文虚假关联的描述提供
方便。关联规则的经典算法 Apriori。Apriori算法主要分为两个步骤





但是, 在现实生活中, 很多变量都以数量的形式出现, 我们必须把
他们离散化成为需要的项。如我们探讨其他项对股价的影响, 应该
按照不同的股价把它分类成如大于 20元, 小于 40元等不同的项。








支持度 & 置信度是关联规则评价的基本框架。但是, 当 P ( B )
> P ( B /A ) > m inconf时, 出现了我们所谓的虚假关联。虽然 con f
( A∃ B) > m incon ,f 但是 A的出现降低了 B出现的可能性。兴趣度
的提出给我们解决这一缺陷提供了参考。兴趣度为: RI = P
( AB) /P ( A) P ( B ) = P ( B | A ) /P ( B)。当 RI> 1时, B在
A出现的条件下比在无条件下出现的可能性要大, 即 A能促进 B的





标, 但是很难形成一个标准。下面, 我们运用改进的关联规则, 对
当前的基金选择进行这方面的挖掘。





音来作为变量名, 采集的主要变量有: 投资风格 (分为股票型
GPX、债券型 ZQX和混合型 HHX)、选股能力 XGNL、选时能力
XSNL、跟踪误差 GZWC、信息比率 XXBL、平均收益 SY、收益标准










所聚类而成的经理能力 JLNL 分为 3类, 我们设 JLNL1, JLNL2,
JLNL3为三个项。同理应用于风险特征 FXTZ。
结果和分析:
笔者采用 SAS的 En terp riseM iner数据挖掘工具变量进行数据挖
掘处理。设置 m in sup= 5% , m incon f= 80% , R I> 1。运行 SAS EM,
获得一系列结果, 我们从中选择对我们有价值的规则, 即关于收益
的规则。得到如下较好的规则:
ZQX& JLNL3& FXTZ3 SY > 0其支持度 = 10 20408置信度 =
93 75兴趣度 = 3 828125
GPX& JLNL1 &FXTZ2 SY < 0其支持度 = 25 17007置信度 =
92 5兴趣度 = 1 225
由上可知, 当基金类型为债券型, 经理人能力为 3类, 并且它
的风险特征为 3类时, 基金的效益普遍较好。当基金类型为股票
型, 经理人能力为 1类, 并且它的风险特征为 2类时, 基金效益普
遍较差。上文的发现对我们的意义:
1 对基金经理来说, 可对自己的知识结构和能力进行调整, 努
力使自己的能力水平向 3类靠齐, 避免成为 1类。所选的投资对象
的风险也可根据上文衡量, 避免做出错误选择。
2 对投资者来说, 投资尽量选择债券型基金, 同时对基金经理
的能力和基金的风险特征进行评估, 虽然有时候收益不大, 但是获
得收益的机会较大。
3 对整个基金业的发展影响, 国家要积极发展债券型基金, 规
范基金的治理结构以及培养经理人的相关能力, 对稳定我国资本市
场的健康发展有着重要的意义。
进一步研究:
当然, 本文不足还存在以下的不足和需要进一步研究的地方:
样本选取多为基本数据, 在条件允许下应加入股东数、净值变动指
标等变化较大的数据, 同时引入时间的概念, 对基金的序列变化进
行的全面分析, 这也是作者接下来要研究的内容。
(作者单位: 厦门大学经济学院 )
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